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 スタッフ：GL １＋ AS　１
う　め　15ヶ月～２歳半　10名
 スタッフ：GL １＋ AS　１
ば　ら　２歳半～３歳　12（16）名
 スタッフ：GL １＋ AS　１
き　く　３歳～４歳　16（20）名
 スタッフ：GL １＋ AS　１
ゆ　り　３歳～６歳　24名
 スタッフ：GL １＋ AS　１
すみれ　３歳～６歳　24名
 スタッフ：GL １＋ AS　１
さつき　３歳～６歳　24名


























































































































































































































































ることを願ってやみません。Hope your dream come 
true.」という言葉に本学の国際交流の意義・理念が
ある。さらに本学が福祉を学ぶ若い世代に託すこと
は、形の国際交流にとどまらず、「内なる国際化」
であり、国際協力と協働さらに共生へと繋げていく
ものとなってほしいということである。「海外研修
委員会」という名称から2009年以降「国際交流委員
会」という名称になり、委員会の活動方向を探りな
がら活動理念を見出せたのではないかといえる。
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